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DEBRIGZENI S Z Í N H Á Z .
VI. bé Csütörtökön, Február 25-kén 1869,
adatik:
9-dik
Nagy opera 4 szakaszban. — Irta Cammerano Salvalor, zenéjét Verdi j., fordította Nádaskay Lajos.
(Bendezö: Szabó )
1.szakasz: Párbaj. 2 .szakasz: Cziggányn ő .  3- szakasz: C x í g á i i (T i i ő  fia. 
4.!szakasz: A büntetés.
liU Q ft gróf —
Leonóra —
Azöcena, czigánynő 
Mahrico —
Fernando —
— Tóthfalusi.
— Mlskovi s Irma,
— Hoffbauer Zsófia.lu 
Fektér.
—- Philipuvits.
Történik Biskajában, részint Aragóniában. — Idő. 15-dík század.
Ines, Leonóra berátnéja — — —-  Medgyesiné.
Ruiz . — —  _r Barond.
Egy vén ez igény — — — Marost
Egy hírnök — — - -  —  Bartha.
Leonóra barálnéi, a gróf kísérete., fegyveresek, czigányok és nők.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig  délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
5 Een ti dijak: Alsó és közép páholy S  frl. 5 #  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti páholy 2  frt. 5 #  kr.Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
Jfrfb kr Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől leielé 2 ®  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél iO-kor.
Szombaton azaz folyó hó 27-kén, e SZÍDpatlOll elÖSZÖl* adatik:
A ZSIDÓ HONVÉD.
Uj eredeti énekes szinmti 3 felvonásban, irta Lukácsy S. zenéjét ííáldy Gyula.
(Bgm.)Dthreczen 1869 . Nyomatott 8 város könyvnyomdájában.
i Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
